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Y II MELALUI REKABE T UK PERSEKITARA I>A 
PH BU (. KOM lJ ITI, PE R S A I ( , 1 
KERIMB ( ,A T ERH J>AP .JE Y All 
BSTR K 
Penyc..:lidikan ini bcrtujuan untuk menilai Penccgahan Jcnayah Mclalui Rcka Bcntuk 
Pcrsckitaran (P JMRP) dari asp~.:k per ·epsi dan amalan penduduk dcngan hubungan 
komuniti. pt.:rasaan ingin ra a clamat dan kebimbangan tcrhadap jcnayah di kawasan 
kediaman. Dalam menjaga keamanan dan ke ejahteraan negara tcrutamanya dalam 
mcngurangkan kadar jenayah. pcnggunaan tenaga polis semata-mata adalah tidak 
mencukupi. Hal ini kerana kadar nisbah antara anggota polis dengan jumlah penduduk di 
Mala) ia adalah 3 anggota polis kepada 1000 penduduk (3: 1 000). Jumlah anggota polis ini 
adalah tidak mencukupi kcrana nilai ratio yang paling minimum eharu ·nya adalah l 
anggota poli ber amaan dengan 250 pt.:nduduk ( 1 :250). Ju teru, kon ep Pencegahan 
Jcnayah 1elalui Rcka Bentuk Per ekitaran dilihat ebagai ·alah atu altematif yang 
dipercayai dapat mengurangkan peluang-peluang perlakuan jenayah. elain itu. kajian 
ccara cmpirikal yang menghubungkaitkan antara Pencegahan Jenayah Melalui Reka Bentuk 
Per ekitamn dengan hubungan komuniti. pera aan ingin ra ·a elamat dan kebimbangan 
terhadap jenayah dalam atu model ma ih kurang dikaj terutaman) a dalam konteks 
tempatan. 1alahan. dalam p~.:ngukuran ke atas kon ep Pencegahan Jenayah 1elalui Reka 
Bentuk Per ~kitaran juga sangat terhad ama ada dari aspek amalan dan per ·ep i penduduk. 
Bagi mencapai tujuan kajian ini. kaedah pen)elidikan secara kuantitatif telah dijalankan 
dengan m..:nggunakan pendekatan kajian oal sdidik dan enarai cmak secara pemerhatian. 
Kajian ini tclah mcmcriksa pl..'ngaruh dan p rhubungan antara variabel-variabel kajian iaitu 
penccgahan jcnayah melalui r~.:kabcntuk pcr·ekitaran. hubungan komuniti. perasaan ingin 
msa s lamat dan kebimbangan tcrhadap jenayah dl!ngan menggunakan pr..:risian A 10 versi 
16 b~r ama-sama dl!ngan peri ian P ~s \ crsi I 7 bagi mcnguji pcngaruh dan perhubungan 
. i 
tcr chut dalmn ~Htu mo<.ld yang dijalankan sccara scn::ntuk. llasil kajian mendapati hahawa 
tcrdapat pcngaruh dan pcrhuhungan langsung an tam per. cpsi Pcncegahan Jcnayah Mclalui 
Reka Bcntuk Per ckitaran (P.I!\·1RP) dcngan huhungan komunitL perasaan ingin ra. a sclamat 
dan kcbimhangan terhadap jenayah. Dari a ·pck amalan PJ 1RP, k~jian ini mcndapati 
bahawa amalan PJMRP adalah tinggi di kawasan kcdiaman individu tidak berpagar (KI'l B), 
tetapi pcrscpsi tcrhadap PJMRP adalah tinggi di kediaman individu berpagar (KTB). 
emcntara itu. pcrasaan kcbimbangan tcrhadap jcnayah dan pera aan ingin rasa sclamat 
didapati lcbih tinggi di kediaman individu berpagar berbanding di kediaman individu tidak 
berpagar. Kajian ini mendapati baha-v.a hubungan komuniti di kediaman individu berpagar 
adalah rendah bcrbanding dengan kediaman individu tidak berpagar. Penyelidikan ini 
mcncadangkan kepada pihak kerajaan dan badan bukan kerajaan dalam u aha 
mengurangkan perlakuan jenayah dan kebimbangan terhadap jenayah dcngan 
m~.::ngaplikasikan elcmen-elemen PJMRP dalan1 pembangunan kawasan kediaman. 
CRIME PRE 1<. TIO TJIROUGII E IRO ME T L J)ESI(; 
I FLlJI' .. ( ES 0 SE SF .. OF OMMlJ lTV, TilE PERCEIVED 
SAFE'I A I) FE R OF 'RIME 
HSTRA T 
Thi n.: earch 1 • aimed to evaluating the concept of rime Pre ention through 
Environmental Design ( ' P'I ED) from the aspects of resident ' perception and practice, 
toward sense of community. perceived need for afety and fear of crime in re idential areas. 
In pcace-ke~..:ping and crime prevention in the country. utilization ofthe police force alone is 
insufficient. This is based on the ratio of the police force to the national population which is 
1 member of the force to 333 people ( 1:333 ). Thi number of the police force i in ufticient 
ba. ed on the lntenwtional Criminal Police Organi=ation (I 'TERPOL) tandard whereby 
the recommended minimum ratio is I member of the police force to 250 people ( 1 :250). 
Therefore. th~..: Crim~..: Prev~..:ntion through Environmental De ign (CPTED) concept is one of 
the alternati"e. belie' ed to be able to reduce opportunities for criminal activitie . Empirical 
research v.hich correlates rime Pre\!ention through Environmental De ·ign with the 
element of en. c of community. the need for. afety and fear of crime \\ithin one model is 
tiH lacking and has not been ex ten ·i" ely del\ ed into. Furthermore. the measurement of the 
concept of crime prcv~..:ntion through environmental design from the perception of residents 
and their practice arc till limited e ·pecially in the local conte. t. To achieve this aim, 
quantitath e res~..:arch method \\as carried out b) u ing a sun ey study approach and checklist 
ob ·ervation. \Vith thi in mind, thi study has examined the influences and relation hip 
b t\\een the variables namcl.: rime PrcH:ntion Through Environmental De ign (CPTED). 
sense of community. percdH:d need of af~::ty and fear of crime by using AMO ·oft\\are 
ver:sion 16 along v. i th 'P soft\\are version 17, to te t influences and the relationships 
simultancou ly in one modd. The study discovered that there are direct influences and 
rdationships bet\\Cen the p~..:rceptions or rime Prc\cntion through Environmental Design 
VI 
( P'l ED) to\\arcb en c of community. the need for afcty and fear of crime. I hi rc, cmch 
has al o di covered that th~: ( p ·J I ~ J) practice.:: wen.: high in no non-gated individual 
re idential areas ( CJIR). \ herea.:: the perception of PI J-:.1) was high in gated indi idual 
residential (GIR). Meam\hilc. lear of crime and the perceived need for . afety \\ere found to 
be more apparent and higher in gated individual residences as compared to non-gated 
individual residences. 1 his . tudy found that the sense of community in gated individual 
r~:sidences is 10\v compared\\ ith non-gated individual residences. This research ·uggest that 
government as well as non-governmental organizations ( GOs) apply elements of CPTED 
in their ell'orts tO\\ards reducing acts of crime and fear of crime in the development of 
residential area . . 
xvii 
BAB I 
PE GE LA 
1.1 Latar Hclakan~ Kajian 
Pcningkatan kadar jcnayah mcnimbulkan rasa bimhang di kalangan orang ramai. 
'amun. perkara )ang lcbih mcmbimbangkan Jagi ialah apabila ra a kcbimbangan 
tcrhadap jcna)ah yang masih bcrada di tahap yang tinggi (YDH Tan Sri Dato' cri 
Musa. 2008). I la l ini dipercayai mcmpunyai kaitan dengan faktor-taktor yang 
mempengaruhi ra a kebimbangan terhadap jenayah. Tcrdapat beberapa faktor yang 
sering dikaitkan dcngan ra a kebimbangan terhadap jena) ah seperti hubungan komuniti. 
lkatan hubungan komuniti yang lemah cperti sikap tidak ambil peduli terhadap 
ebarang perkara yang berlaku di kawasan kejiranan (Boutcllier, 2000: .kblom. 1995). 
tidak men) ertai ebarang akti iti dalam masyarakat ( 1cMillan & George, 1986) dalam 
ebuah ka\\a an kejiranan adalah diperca)ai memberi pengaruh pada perasaan 
kcbimbangan tcrhadap jena) ah. • elain itu. taktor persekitaran scperti deteriorasi 
per ckitaran fizikal dipercayai memberi tanggapan pada pengguna baha\\a 
kcmungkinan tcrdapat eharang perlakuan jenayah dalam kawasan ) ang terbabit 
(Harang, 2003; asar & Fisher, 1993: Pain, 2000). Begitu juga dengan deteriorasi 
per ekitaran o ial. epcrti perlakuan mabuk di ka\\a an a\\am. melepak dan sebagainya 
)ang rurut men)chabkan ra a kebimbangan terhadap jena)ah kerana mempercayai 
bahawa perlakuan edemikian adalah terarah pada pcrlakuan jenayah (Renauer. 2007: 
Wei h & Hoshi, 2002). Hal ini mcmberi kesan pada emo i terhadap pcra. aan ingin ra~a 
sclarnat dalam kalangan penduduk untuk tinggal dalam kawasan kejiranan (Kanan & 
Pruitt. 2002; S hncidcr & Kitchl!n, 2007). Perkara ini menunjukkan baha\\a hubungan 
komuniti, per ckitaran dnn pera aan ingin ra n . clamat adalah mcmhcri pcngnruh pada 
pcra a an kchimhangan tcrhadap jcnayah dalam k<n a san kcj iranan. 
llnl yang dcmikian tclah mcnimhulkan bcbcrapa usaha pcnccgahan jcnayah 
)ang hertujuan untuk mcngurangkan kadar jcnayah dan kcbimbangan tcrhadap jenayah. 
'I erda pat bcherapa kaedah pcnccgahan jcna) ah dan salah satu daripadanya adalah 
Pcnccgahan .Jenayah Mclalui Rcka Bcntuk Persckitaran (PJMRP) ataupun 'Crime 
Pre1·ention Through Environmental Desi~n · (CPT EO). PJRMP adalah merupakan satu 
kaedah pcnccgahan jena)ah melalui peringkat awalan dalam e ebuah perancangan di 
dalam mengurangkan dan menghapu kan peluang-peluang yang membolehkan . e uatu 
jenayah itu bcrlaku (Cro\\e & Zahm. 1994). Ju teru. kajian ini membuat pemerik aan 
dalam mcngenal pa ti faktor-faktor yang mengakibatkan rasa kebimbangan terhadap 
jena) ah, iaitu hubungan komuniti, per ckitaran dan pera aan ingin rasa selamat dengan 
kon ep Pencegahan Jenayah Melalui Reka Bentuk Per ekitaran (P JMRP) . erta 
mengcnal pa ti pcrhubungan antara variabcl-variabel ini di dalam satu model yang 
dijalankan ecara serentak. 
Jcna) ah didefinisikan sebagai satu fenomena ) ang kompleks dan boleh 
memberikan ke n kumulatif terhadap ke\\angan dan a pek psikologi melalui 
kehilangan harta benda, in uran. pcngadilan. pernang aan dan keselamatan (Andre en & 
Jenion. 2008). Perlakuan jenayah ini adalah amat mernbimbangkan apabila sesuatu 
perlakuan jena) ah mengakibatkan mangsa terkorban ketika kejadian jenayah itu berlaku 
(Birkbeck & Lafrce. 1993). tenurut Polis Diraja Mala} ia (2008). kejadian jenayah 
dapat dibahagikan pada dua jt:nis. iaitu jena)ah indeks dan jenayah bukan indcks. 
kna)ah indek adalah merupakan jenayah yang kerap dilaporkan dan mcmpunyai 
2 
ignifiknsi yang memadai untuk dianggap sangal mustahak scbagai pctunjuk pada 
kcadaan jcnayah scpcrti jcna)ah har1a bcnda (PDRM, 200R). Manakala jcnayah bukan 
indck~ pula mclihatkan kes-kc..:s jcna) ah yang tidak dijadikan schagai pcngukur hagi 
aliran jenayah. Jcnayah bukan imkks ini mclihatkan jcnayah yang bcrsifat komcrsial 
cpcrti kes pcnipuan, penipuan insurans. pc..:malsuan \\ang. pccah amanah dan 
scbagainya (PDRM. 2008). 
Jenayah harta benda boleh diertikan ebagai kchilangan atau kccurian yang 
mclibatkan nilai wang ringgit. Tcrdapat tujuh jcnis jenayah harta benda. iaitu pecah 
rumah malam hari. pccah rumah siang hari. mencuri Iori dan an. mcncuri kereta. 
mencuri motosikal. mencuri basikal dan lain-lain jenis kecurian (PDRM, 2008). 
Pcrkara )ang mcmbimbangkan tcrhadap perlakuan jenayah harta benda ini adalah 
tindakan ) ang boleh terarah pada jenayah kekerasan ke atas mangsa kctika mclakukan 
kecurian. Jenayah kekera an pula diertikan sebagai tindakan yang boleh mengakibatkan 
kematian. kero akan tubuh badan dan penderitaan batin manu ia (Kamalruddin, 2008). 
·r erdapat Iapan jenis jena) ah kekera an. iaitu pembunuhan. percubaan membunuh. 
rompakan berkumpulan menggunakan . enjata api. rompakan tanpa enjata api. 
rompakan menggunakan senjata api, memperko. a dan tindakan yang mendatangkan 
kecedcraan (POR 1, 2008). 
Jcna) ah pecah rumah ) ang terkandung dalam kategori jena) ah harta bend a 
adalah diperca)ai merupakan alah satu daripadajeni jenayah yang mendatangkan ra a 
bimbang )ang tinggi. Berda arkan laporan International Crime Victim.\ Survey (ICY ) 
pada tahun 1989 hingga 2000, pemangsaan jcnayah di ka\\a an kediaman adalah 
didapati mempun)ai rasa kebimbangan )ang lebih tinggi berbanding dengan 
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pcmang aun jerHt)Uh crangan fi7..ikal ('I sci< ni & Zarafonit(lu. 200X). J>crhcz·wn ra a 
kchimlnngan ini aualah uipcrcayai mcrnpunyai kaitan dcngan kckcrapan pcrlakuan 
jenayah di ka\\U an kediaman . 
• cmcntara itu. ui ncgara Malaysia jenayah pccah rumah adalah didapati lebih 
tinggi mcmpcngaruhi bcntuk aliran jcnayah harta hcnda (PDRM. 2008). Pcrkara ini 
adalah herdasarkan laporan jenayah indcks untuk tcmpoh 24 tahun ( 1980 hingga 2004 ). 
Bcrdasarkan laporan ter ebut didapati baha\\a setiap tahun cbanyak 90 peratus 
jenayah )Ung mclibatkan harta henda tclah dilaporkan (Amar ingh idhu. 2006). 
Malahan kadar jenayah pecah rumah dari tahun 2005 hingga 2007 pula. didapati telah 
meningkat eban) ak 2.1 peratus (PDRM. 2008). Perkara ini dipercayai mempunyai 
kaitan dcngan !'asaran utama penjena}ah terhadap a aran jena}ah. iaitu di kawasan 
peru mahan. 
1anakala berdasarkan laporan perbandingan indek jcnayah pecah rumah dunia, 
)ang berda arkan pada perk iraan I 00.000 pcnduduk bagi negara-negara terpilih pada 
tahun 2007. Mala) sia adalah merupakan negara kedua tertinggi elepa negara Jepun 
(137.5 ke) yang mempun)ai kadar indeks pccah rumah )ang tinggi. iaitu 123.02 kes 
jena)ah daripada I 00,000 penduduk. Tern)ata kadar indeks ini agak tinggi berbanding 
dengan cmpat buah negara yang lain. iaitu China 65. I kes. Indone ia 27.19 kes. 
Armenia 25.22 ke dan ' ingapura 18.9 kes (PDRM. 2009) (Lampiran 04). 
Peningkatan kadar jenayah ini telah menimbulkan rasa kebimbangan daripada 
pelbagai pihak ama ada dari pihak kerajaan dan juga bukan kerajaan. Kebimhangan ini 
telah dinyatakan oleh Ketua Polis egara. Tan ri Dato' eri Musa Dato' Hj Hassan 
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dalam l()rum ke-lima 'Crime ancll'olicing in Afalay.\'ia ·. M~nurul Kctua Poli:> Negara. 
pcrasaun k~bimbangan terhudap jcnayah dalam kalangan orang awam hcrada pada tahap 
yang tinggi yang m~nychahkan kualiti kchidupan pcnduduk mcrosot (YDI I '1 an Sri 
Dato' Scri Musa, 2008). lsu kcbirnbangan tcrhadap jcnayah ini tclah dinyatakan scmula 
scbagai isu utama di Malaysia berbanding dcngan masalah jcnayah itu scndiri olch 
YDI I P Datuk Scri Mohd Bakri. Pcngarah Opcrasi Pcnyiasatan Jcnayah Polis Diraja 
Malay ia dalam forum yang kecnam • rime and Policing in Malaysia' ( P Datuk Scri 
Mohd Bakri. 20 I 0). Beliau menyatakan baha\ a untuk tcmpoh dua tahun. iaitu dari 
tahun 2008 hingga 2009 didapati jenayah pecah rumah tclah meningkat. Untuk jcnayah 
pccah rumah malam hari, didapati ebanyak 590 ke tclah meningkat. manakala untuk 
jena)ah pecah rumah iang hari cban)ak 2278 kes telah meningkat. Perkara ini 
menunjukkan bahawa pcnjenayah . emakin bcrani untuk melakukan jenayah pecah 
rumah \\alaupun pada \\aktu iang. Oleh itu. tindakan pcncegahan perlu dilakukan 
untuk mcma~tikan perlakuanjenayah dapat dibendung. 
Kebimbangan terhadap jenayah dianggap . ebagai atu tindak bala , emo i, 
pcrasaan ketakutan dan kegeli ahan yang men)ebabkan indi\:idu merasakan bahawa 
dirin)a berada dalam keadaan baha)a daripada ancaman jenayah (Lee. 200 I: Pain, 
2000: tephen Farrall. Emil) Gra), & Jack on. 2007). Kebimbangan terhadap jenayah 
ini pula ering dihubungkaitkan dengan beberapa faktor. eperti per ekitaran. perasaan 
ingin ra a elamat dan hubungan komuniti mas)arakat setempat. Kebimbangan 
terhadap per ekitaran dibahagikan kepada tiga aspek. iaitu p r ekitaran fizikal. 
per ekitaran o ial, dan pcmangsaan secara tidak langsung (indirect victimi=ativn). 
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Kebirnhungan tcrhadap jcnayah dari aspck pcrsckitaran fi,dkal adalah mcrujuk 
patla dctcriorasi pcrsckitaran yang holch mcngakihatkan ruang-ruang pcrscmhunyian 
kepada pcnjcnayah, sepcrti pcncahayaan yang malap, longgokan sampah, contengan di 
lcmhok-tembok, bangunan kosong atau tcrbcngkalai. vandalisma dan semak-samun 
(La ,range, Ferraro, & 'upancic, 1992; Minncry· & Lim, 2005; Nasar & Fisher, 1993: 
Perkins, Weeks. & Taylor. 1992). Kajian di ka\',:asan perumahan Baltimore 
membuktikan bahawa terdapat kaitan antara deteriorasi fizikal dcngan perlakuan 
jenayah (Perkin . Weeks, & Taylor. 1992). 
Kebimbangan terhadap jenayah dari a pek per ckitaran osial pula adalah 
merujuk pada dcteriorasi pcrsekitaran sosial. Deteriora i ini adalah melibatkan 
ebarang gangguan perlalwan atau akti iti sosial yang boleh mengundang kepada 
perlakuan jena) a h. eperti perlakuan ) ang memabukkan di kawasan a warn. pelacuran. 
penjualan dan pcrnbelian dadah, melepak dan sebarang perlakuan yang tidak enonoh 
(Jo eph, 1997: asar & Fi her, 1993: Perkin , Week & Ta) lor. 1992: Renauer. 2007: 
Welsh & Ho. hi, 2002). Beberapa kajian telah membuktikan baha\'.a perhubungan 
an tara ke\\ ujudan deteriora i o ial di kawa an kejiranan mernberi kesan terhadap 
pcningkatan rasa kebimbangan terhadap jenayah (Cozen et al.. 2005: LaGrange. 
Ferraro & upancic. 1992). 
1anakala definisi pemang aan ecara tidak Jangsung dapat dinyatakan sebagai 
e eorang yang bcra, a terancam terhadap jenayah )ang hanya di ebabkan rnendengar 
bcrita ataupun p\:ngalaman orang lain yang pemah menjadi mangsa jena)ah ( asar & 
Fisher, 1993). Jcnb pernangsaan ini dipercayai memberi rasa kebimbangan )ang lebih 
tinggi bcrbanding dengan pemangsaan yang sebcnar (FarraH & Gadd, 2004: kogan & 
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Ma ·field, 1981 ). Bcbcrapa kajian nH.:mbcrikan kcputu~an yang konsistcn tcrhadap 
sc. eorang )ang tcrlihat dcngan pcmang aan jcnayah mcrnpunyai hubungan yang kuat 
dcngan ra a kl:himhangan terhadap jcnayah (British rime Survey. 2008: Lc\\ is & 
Salem, I 980: Stephen, Emily, & Jonathan, 2007: Vogel & Torres, 1998). Mcnurut 
Jcftcry (I 976), kchimhangan tcrhadap jcnayah adalah disebabkan olch si tern psiko-
biologi man usia yang men)cbabkan berlakun) a pcrubahan tingkah laku ke ata · ituasi 
scmasa akibat pengalaman yang lcpa.. Merujuk pada karnus Dewan Baha a dan 
Pu taka cdi i yang kc-empat (http://prpm.dbp.gov.my), ·psiko' adalah merupakan 
penderitaan akibat tckanan perasaan atau jiwa. Manakala 'biologi' adalah merupakan 
sains )ang berkaitan dengan truktur, fungsi. perkembangan dan pro es hidup pada 
bcnda hidup. 1aka, maksud p iko-biologi ini dapat dinyatakan ebagai atu tekanan 
atau gangguan dalam hidup akibat pengalaman yang dialami oleh sc. eorang dalam 
prose. kehidupan. 
·elain itu, kebimbangan terhadap jenayah juga dihubungkaitkan dengan 
perasaan ra~a tidak elamat untuk tinggal di kav asan kediaman. e eorang itu 
diperca)ai kurang bcrasa . elamat apabila tinggal ber eorangan di dalam rumah ataupun 
berjalan ber~corangan di kav.a an perumahan apabila \\aktu malam kerana 
kebimbangan terhadap ·ebarang ancaman jena)ah. Perkara ini dikaitkan dengan 
keadaan yang gelap memberikan tanggapan bahawa sebarang perlakuan jenayah boleh 
berlaku. Keputu an kajian 'I seloni dan Zarafonitou (2008), mendapati bahawa 
sebanyak 76.8 peratus penduduk bandar di Greater Athen berasa tidak elamat apabila 
berjalan b~.:r eorangan di waktu malam kerana bimbang dengan ancaman jcnayah. 
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Scmcntara itu. huhungan komuniti masyarakat ctcmpat juga mcmpunya• 
pcrhuhungan dcngan pcrasaan kchimbangan tcrhadap jcnayah. lluhungan komuniti 
dicrtikan scbagai pcrasaan kcpunyaan dalam kumpulan yang mcra. akan dirinya 
dimiliki. bcrkongsi kcpcrluan dan mcmcrlukan komitmen antara satu sama lain 
(McMillan & ,corge. 1986). I fubungan komuniti dianggap scbagai perkara dasar yang 
penting dalam mcncegah jenayah (Brantingham & Brantingham. 2005). Brantingham 
dan Brantingham (2005). menega ·kan bahawa hubungan komuniti adalah merupakan 
tindakan pencegahan jenayah yang sccara lang ung terhadap pcrsekitaran fizikal, o io-
psikologi dan ckonomi kcrana aspck ini mcmpunyai kclang ungan terhadap jenayah dan 
kebimbangann)a. Kajian oleh fergu on dan Mindel (2007). yang mcndapati baha\',:a 
kepuasan penduduk ke atas organi asi osial . cperti penyertaan komuniti dalam 
'neighhorhood lrotch ' dan mes) uarat komuniti memberikan tanggapan rasa elamat 
untuk tinggal di kawa an kcdiaman daripada ancamanjena)ah. 
Berdasarkan laporan ·British Crime Survey· (BC ). kadar kebimbangan 
terhadap jenayah di England dan Wales didapati lebih tinggi ( 12 peratu ) berbanding 
dengan kadar jena)ah sebenar (2.7 peratus) (Team. 2005). Ma alah kebimbangan ini 
bokh menjeja kan kualiti kehidupan penduduk di ka\\a an kediaman mereka. 
Penjejasan kualiti hidup ini ada dinyatakan dalam laporan Kualiti Hidup Malay ia 2004 
ataupun Malay,ian Quality of Life Index (MQLI). Berdasarkan laporan tersebut. kualiti 
kehidupan penduduk bandar di Mala)sia mengalami kemero otan )ang diakibatkan oleh 
kenaikan kadar jena)ah dan kemalangan di jalan raya yang terkandung dalam aspek 
kesclamatan (UPE. 2004). 
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.lu tent. masalah jcnayah yang mcnganggu kualiti kchidupan pcnduduk telah 
menarik perhatian kcrajaan dan hadan bukan kcn~jaan Malaysia. Pcrkara ini 
ditunjukkan mclalui aranan Pcrdana Mcntcri Malaysia. Datuk Sri Mohd ajib 'fun 
Abdul Razak bcrdasarkan wawasan pcntadbirannya iaitu "I Malaysia: Rakyat 
Oidahulukan, Pcncapaian Diutamakan·. Datuk. ri tclnh mcmbcri pcnckanan yang 
scrius dalam mcnangani permasalahan mcngurangkan kadar jenayah dengan membuat 
enam sasaran dalam Bidang Hasil tama asional ( KRA). iaitu: (a) mcngurangkan 
jenayah. (b) mcmbantera rasuah. (c) meluaskan ak e kepada pendidikan berkualiti dan 
mampu dicapai. (d) meningkatkan taraf hidup rakyat. (e) meningkatkan prasarana luar 
bandar. dan (f) meningkatkan mutu perkhidmatan pengangkutan awam (YAB Dato' n 
Mohd ajib. 2009). 
Berdasarkan keenam-enam Bidang Ha il Utama asional ( KRA). keutamaan 
diberikan terhadap pengurangan jenayah yang diletakkan pada tempat pertama dalam 
bidang KRA di ba\\ah Kementerian Dalam 'egeri yang diterajui oleh Datuk. eri 
Hi hammuddin Tun J lu sien Onn. Dalam Bajet Tahun 20 I 0. kerajaan telah 
memperuntukkan ebanyak I bilion ringgit untuk meningkatkan perkhidmatan Polis di-
Raja 1ala) ia bagi merna tikan kadar jena)ah berkurangan dan meningkatkan rasa 
elarnat dalarn kalangan orang awam (Y AB Dato' ri Mohd ~ ajib. 2009). Bajet 
ter ebut digunakan untuk beberapa langkah. iaitu: (a) meningkatkan kehadiran anggota 
polis untuk meningkatkan keyakinan dan ra a elamat di kalangan orang awam di mana 
balai polis bergerak disediakan di 50 titik pana (hot spot) yang telah dikenal pasti di 
ka\\a an ) ang bcrisiko tinggi berlakunya jena) ah. (b) melatih dan meningkatkan 
kecekapan 3 ribu anggota lkatan Rela\\an Rak) at atau RELA dan Jabatan Pertahanan 
Awam (JPA) untuk turut melakukan rondaan ber ama polis dan, (c) meningkatkan 
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kcmpcn pcnccgnhan jennyah dan mclak.anakan program intcgrasi polio:: dalam komuniti 
dan masyarakat. 
Semen tara itu, dalam Bajct 'I alum 20 I I, kcn~jaan tclah rncmpcruntukkan 
scbanyak 350 juta untuk mclaksanakan pclbagai program mcmbantcras jenayah dalarn 
usaha rncwujudkan persckitaran yang selarnat di negara ini (Y AB Dato' ri Mohd Najib. 
20 I 0). Beberapa program yang dilaksanakan adalah epcrti program mcmbanteras 
jenayah pccah rumah. kecurian moto ikal dan kereta scrta menjalankan program Bandar 
elamat dan program kim Rondaan ukarela. terutama di kawasan yang beri iko 
tinggi berlakun) ajenayah. 
Perkara ini menunjukkan bahawa ke eriu an pihak kerajaan terhadap i u 
pencegahan jenayah. Rentetan daripada perkara ini. Unit Program Bandar 'elamat, 
Jabatan Perancangan Bandar dan De a telah menjalankan eminar · rime Prevention 
Through Environmental Design' (CPT ·D) bagi melaksanakan KRA yang pertama. 
iaitu mengurangkan kadar jenayah (JPBD. 2010b). Menurut io\\ uan eo. ketua Unit 
Kha. ' KRA Bandar elamat. Jabatan Perancangan Bandar dan Desa. Malaysia 
menyatakan baha\\a dalam perlak anaan kon ep PTED. beberapa gari panduan 
pembangunan sedia ada adalah memerlukan kreati\iti dan ino asi untuk melak anakan 
CPl ED, terutamanya dalam skop mekanisma kelulusan perancangan )ang terdapat 
dalam pro edur-pro edur kebenaran merancang yang terdapat dalam Akta 1 72 dan 
perlaksanaan pemncangan yang melalui perhentian pu at atau ·one-Stop Centre' (0 C) 
erta sijil pen) iapan dan pernatuhan atau 'certificate of completion and compliance' 
) (J PBD. 20 I Ob ). JO\\ uan eo menegaskan lagi bahawa kon ep PTED dapat 
memberikan taedah pada pembangunan per ekitaran dalam jangka rnasa yang panjang 
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scpcrti dapat mengurangkan kos yang tinggi dalam pcmhaikan semula pemhangunan 
per ckitaran bagi mcngclakkan ancaman jcnayah. clain itu. konscp CPTED dilihat 
dapat mcmbcri manfaat kcpada komuniti. ckonomi dan sosial (JPBD. 20 I Oh). Oleh 
yang dcmikian. hal ini mcnunjukkan bahawa konscp 'Crime Prevention Throu~h 
Environmental Design· atau Pencegahan Jenayah Mclalui Reka Bcntuk Persekitaran 
dipilih ebagai alah satu inisitif kerajaan Malay ia dalam mengurangkan kadar jenayah 
dan kcbimbangan terhadap jenayah di kalangan orang awam. 
Perkara yang ama juga diambil tindakan oleh badan bukan kerajaan. iaitu 
Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia ataupun Jo.falay.\ian Crime Prevention 
Foundation (MCPF). aib Pengerusi Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia. iaitu Tan 
ri Lee Lam Thyc mcnyatakan bahawa pencegahan jenayah melalui reka bentuk 
per ckitaran merupakan ·alah satu inisiatif mencegah perlakuan jenayah yang boleh 
diaplikasikan dalam kerajaan Malaysia (MCPF. 2004). Tan Sri Lee Lam Thye 
menggalakkan pihak yang terlibat dalam bidang pembangunan eperti arkitek. 
perancang bandar, arkitek land kap. pemaju dan kontraktor mengambil pendekatan reka 
bentuk per. ekitaran dalam mencegah jenayah (M PF. 2004). Beliau berpendapat 
bahawa kawasan perumahan merupakan alah satu tempat . a aran utama penjenayah 
untuk melakukan aktivitinya. Oleh itu. peningkatan pencegahan jenayah menerusi 
bidang pembangunan dilihat mempunyai poten i untuk membantu mengurangkan kadar 
jena)ah (MCPF, 2004). Hal ini adalah berdasarkan pengalaman di negara barat yang 
menggunakan pendekatan reka bentuk persekitaran dan didapati menunjukkan 
keberkc anan dalam mengurangkan kadar jenayah. Kaedah pendekatan pencegahan 
melalui rekabentuk persckitaran merupakan ini iatif yang telah diambil di bcberapa 
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huuh negara epcrti di United Kingdom. USA. Kanada, ·r he Netherlands dan Australia 
(Lichcrmnnn & Kruger, 2004). 
Pcnccgahan jcnayah adalah mcrupakan aktiviti-aktiviti sama ada dilakukan olch 
individu. bcrkumpulan. institusi atau kerajaan yang bcrtujuan untuk mcncegah jenayah, 
kebirnbangan tcrhadap jenayah dan rnasalah-ma alah gangguan yang boleh rnendorong 
kepada perlakuan jcnayah (Clontz, 1995). Pencegahan jcnayah dapat dibahagikan 
kepada crnpat bahagian. iaitu: (a) sistern perundangan atau penguatkuasaan ka\ alan 
sistern kepolisan (Oantzker & Robin on. 2002); (b) pendekatan o ial (Bennet. 
Holloway & Farrington. 2006: irnon . 2002; )armila. 2008: Welsh & llo hi, 2002); 
(c) pendekatan pada pelaku jena)ah (Cozens et al.. 2005). dan: (d) pendekatan melalui 
reka bentuk per ekitaran (Brantingham & Brantingham. 2005; Blakely & .>nder, 1997; 
Jacob • 1961: Jeflery. 1976; C\\rnan I 972: Wil on & Kelling. 1982). 
etiap kaedah pencegahan jenayah mempunyai cara yang berbeza dalam 
mengubah perlakuan seseorang untuk melakukan jenayah. Oi antara empat kaedah 
pencegahan jena)ah ini. iaitu sistern perundangan atau penguatkua aan ka'' alan si tern 
kepoli an. pendekatan sosial, pendekatan pada pelaku jenayah dan pendekatan melalui 
reka bcntuk per ekitaran didapati baha\\a pendekatan melalui reka bentuk per ekitaran 
dianggap rnernainkan peranan ) ang penting dalam mempengaruhi perasaan 
kebirnbangan terhadap jenayah ( ' asar & Fisher, 1993 ). Hal ini kerana, pencegahan 
rnelalui reka bentuk per ekitaran mel ibatkan elemen-elernen tetap ) ang boleh 
diubah ·uai mdalui perancangan dan reka bentuk. Beberapa kajian mendapati bahawa 
per ekitaran fizikal boleh membuka peluang terhadap perlakuan jenayah (Anasta ia & 
John, 2007; Taylor & llarrel. I 996). Mcnurut l.amya Rostami Tabrizi dan Ali 
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Matlanipour (2006), .ll!'illll utur li.~:ikal, jcnis pc.:rurnnhan dan rupa bcntuk km a an 
per ckitaran mcrupakan kritcriu utama yang rncnjadi tumpuan pcrlakuan jcnayah. 
Kacdah pcnccgahan rnclalui persekitaran mcrupakan satu konscp Pcnccgahan 
Jcnayah Mclalui Rcka Bcntuk Pcrsekitaran (PJMRP) ataupun dikenali scbagai Crime 
Prel'ention Through Em·ironmental Design ( PTED). Konsep pcncegahan ini 
rncrupakan proses memastikan pcncegahan jenayah melalui peringkat awalan 
pcrancangan di dalam percubaan menghapu kan peluang-peluang perlakuan jenayah 
(Crowe & Zahm. 1994). PJMRP didapati merupakan kacdah yang komprehcnsif dan 
ber ifat ekologi iaitu mengambilkira hubungan antara manusia dengan per ekitaran 
dalam mengurangkan peluang-peluang melakukan jenayah (Cozens. Da-. id & Gv.-yn. 
200 I). Kon ep pencegahan ini menggunakan tiga elemcn utama. iaitu: (a) kav ... alan 
masuk. (b) penga\\a an semulajadi, dan (c) teritorialiti (Crowe & Zahm. 1994) dan dua 
elemcn sokongan iaitu: (a) aktiviti okongan, dan (b) penyelenggaraan (Jensen & 
Ander on. 2004 ). 
1.2 Perma alabao Kajiao 
Jenayah bukan sahaja memberi kesan kebimbangan kepada individu. malahan ia 
juga memberi kesan rasa kebimbangan kepada penduduk dan masyarakat dalam 
kawasan kejiranan. Pelbagai u aha telah dilakukan olch pihak kerajaan dan bukan 
kerajaan dalam negara Mala)sia dalam mengatasi masalah jenayah. U aha yang paling 
n)ata adalah dengan memberi penumpuan pada tenaga kerja anggota polis untuk 
menjaga keamanan dan keselamatan negara daripada ancaman jenayah. Walau 
bagaimanapun. bcrdasarkan kadar ratio antara anggota polis dengan jumlah penduduk di 
Mala) sia, didapati bahawa 3 anggota polis adalah bersamaan dengan I 000 penduduk 
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(3: I 000) ( ountry Advice Malay ia, 20 I 0) atau ia tlapat dinyatakan hahmHI I anggota 
polis atlalah bcrsamaan tlcngan 333 orang pcnduduk (I :333). Namun, bcrdasarkan pada 
Intemational Criminal J>olicc Organization (IN') ERPOL), nilai ratio yang paling 
minimum scharusnya adalah I anggota polis bersamaan dengan 250 penduduk (I :250) 
kcrana jurnlah pcnduduk yang rnclebihi 250,000 ke atas haruslah rnenggunakan kadar 
ratio I :250 (Research Center Directorate Per pectives. 2003). Maka, negara Malaysia 
seharu ·nya rnenggunakan kadar ratio terscbut kerana Malay ia telah rnencapai bilangan 
27.565.821 jurnlah penduduk (Jabatan Perangkaan Malaysia, 20 I 0). 
Perkara ini dapat dinyatakan bahawa anggota poli di Malay ia adalah tidak 
mencukupi untuk rnenjaga kearnanan dan kesejahteraan negara terutamanya dalam 
rnengurangkan kadar jenayah. Oleh itu. dalarn usaha untuk menghapu kan dan 
rnengurangkan perlakuan jenayah dengan menggunakan bantuan pihak poli sernata-
mata adalah ukar untuk dicapai. Ju teru itu, antara salah satu kaedah yang dipercayai 
dapat mengurangkan perlakuan jenayah adalah menggunak:an kon ep Pencegahan 
Jenayah Melalui Reka Bentuk Persekitaran (PJMRP). Konsep ini telah diaplikasikan di 
United State dan Great Britian ejak tahun 1960-an lagi, dan kon ep pencegahan ini 
didapati mempun)ai signifikan dalam mengurangkan perlakuan jenayah (Kitchen, 
20 I 0). Beberapa kajian secara ernpirikal juga mendapati bahav .. ·a kon ep PJMRP dapat 
rnengurangkan perlakuan jenayah di kawa an kejiranan (Casteel & Peek-Asa. 2000: 
Minne!)' & Lim. 2005: Mohammad Abdul Mohit & Elsawahli, 20 I 0). 
ementara itu. dalarn kajian Pencegahan Jenayah Melalui Reka Bentuk 
Pcr ·ekitaran (PJMRP) atau dikenali juga ebagai 'Crime Pre~·ention Through 
Environmental Design ' (CP f'EO). etiap elemcn P JMRP adalah rnempunyai 
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pcngukuran yung bc.;rbcza-hcza. Kehanyakan pcnyclidik hanya mengukur .salah atu 
daripada elcmcn P.IMRP dalarn pcrhubungannya dcngan pcrlakuan jcnayah, scpcrti; (a) 
clcmcn kawalan masuk (Brantingham & Barntingharn, 1993; Shu, 2009; Shu, 1999), (b) 
clcmcn pcngawasan scrnula jadi (Crowe & Zahm, 1994; Jacobs, 1961: Ncs & Rucb, 
2009; Perkins, Wandcrsrnan, Rich & Taylor, 1993), (c) elernen teritorialiti (Aldrin, 
1999; ewrnan, 1972; Newman, 1996; Perkins, Florin, Rich, Wandersrnan & Chavis, 
I 990; Perkins et al., 1993; Taylor, Gottfred on & Brov.er, 1984), (d) elernen 
penyelenggaraan (Liebermann & Kruger, 2004; ewman. 1972), dan (e) aktiviti 
sokongan (Jensen & Anderson, 2004). 
Pengukuran kon ep Pencegahan Jenayah Melalui Reka Bentuk Persekitaran 
(PJMRP). dengan menggabungkan kesemua elerncn PJMRP, iaitu kawalan rnasuk, 
pengay,a. an sernula jadi, teritorialiti, penyelenggaraan, dan aktiviti sokongan masih lagi 
tcrhad terutarnanya dalarn konteks negara Malaysia. Antara penyelidik yang 
dikenalpa ti membuat ukuran dengan menggabungkan beberapa elemen PJMRP adalah 
Clontz ( 1995) }ang menjalankan kajian di kawasan perurnahan Myers Tallahassee, 
Florida yang melibatkan tiga jenis kawa an kediaman, iaitu rumah se ebuah (single-
fami~l'), berkembar (duplex) dan teres (multifamily) erta bangunan komersial. 
ementara Minnef)' dan Lim (2005) pula, menjalankan kajian di dua buah kawasan 
perumahan k.o rendah dan sederhana di Gold Coast, Australia. Manakala Hedayati 
(2009) menjalankan kajian dengan menggabungkan elernen-elemen PJMRP di sebuah 
kawa an perumahan bagi tiga jenis kediarnan )ang berbeza iaitu rumah teres, se ebuah 
dan berkembar di Pulau Pinang, Malaysia. Mohammad Abdul Mohit dan Elsa\vahli 
(2010) pula menjalankan kajian dengan menggunakan elemen-elemen PJMRP, seperti 
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pengawa an semul~jadi, kawalan masuk dan pcnyclenggaraan di kawasan kediaman 
rumah teres di 'I aman Melati. Kuala Lumpur Malaysia. 
Kajian oleh lontz ( 1995). Jledayati (2009) Minncry dan Lim (2005) serta 
Mohammad Abdul Mohit dan Elsawahli (20 I 0) hanya mengadaptasi kaedah 
pcmcrhatian untuk mcngumpul data kajian dengan menggunakan borang pemerhatian 
tentang kewujudan clemen-elcmen Pencegahan Jenayah Melalui Reka Bentuk 
Per ekitaran (PJMRP). Maka kajian ter ebut didapati mempunyai kekurangan dalam 
pengukuran perlakuan dan sikap responden terhadap elemen-elemen P JMRP. Perkara 
ini penting untuk diambil kira kerana sikap. kepercayaan dan pengamatan responden 
terhadap elemen-clemen PJMRP dipercayai akan menentukan tindakan atau amalan 
re ponden dalam mencegah jenayah. 
elain itu, kajian-kajian lebih mengutamakan perbezaan jenis dan kriteria 
kediaman dalam skop pemilihan ka""a an kajian (Clontz. 1995: Hedayati. 2009: 
Minnel)' & Lim. 2005: Mohammad Abdul Mohit & Elsa\vahli. 2010). Kajian oleh 
Clontz ( 1995). Heda) ati (2009). Minnery dan Lim (2005) serta Mohammad Abdul 
Mohit dan Elsawahli (20 I 0) juga tidak mengambil kira elemen-elemen fizikal seperti 
pagaran yang merupakan salah satu elemen kawalan masuk dalam konsep Pencegahan 
Jenayah Melalui Reka Bentuk Persekitaran (PJMRP). Menurut Blakely dan ynder, 
( 1997) erta uk (2006), elemen pagaran adalah merupakan salah satu elemen yang 
diambil kira oleh penduduk dalam memberikan tanggapan ra a selamat daripada 
ancaman jenayah. Tanggapan tersebut dipercayai mempunyai kaitan dengan elemen 
pagaran dalam mengurangkan perlakuan jenayah di kawasan kediaman (Langdon. 
1999). Perkara ini dijelaskan lagi oleh ewman ( 1996) bahawa pemasangan elemen 
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pagaran dapat membentuk ruang teritori yang mana ruang terscbut dipcrcayai dapat 
mcnghindarkan pcrlakuan jcnayah. Olch yang dcmikian. hal ini mcnunjukkan bahawa 
elcmcn pagaran mcmpunyai hubungan dcngan pcrasaan ingin rasa selamat dan 
kebimbangan tcrhadap jenayah (Lars. 1997: Scrife. 2007). Justcru. adalah menjadi satu 
keperluan untuk mcngcnal pasti konsep Pencegahan Jenayah Melalui Reka Bentuk 
Pcrsekitaran (PJMRP) di kawasan kediaman yang mempunyai elemen pagaran dan 
kediaman yang tidak mempunyai elemen pagaran ke ata perasaan ingin rasa selamat 
dan kebimbangan terhadap jenayah. 
Dalam a pek perhubungan antara variabel-variabel kajian pula. Clontz (1995). 
Hedayati (2009), Minnery dan Lim (2005) serta Mohammad Abdul Mohit dan 
El a\\ahli (20 I 0) tidak cuba untuk menghubungkan ecara serentak elcmen-elemen 
P JMRP dengan variabel-variabel kajian seperti perasaan ingin rasa selamat, hubungan 
komuniti dan kebimbangan terhadap jenayah di dalam atu model. Hanya beberapa 
kajian yang menghubungkan antara alah satu elemen PJMRP dengan kebimbangan 
terhadap jenayah dan rasa selamat dalam satu model. Antaranya kajian Ferguson dan 
Mindel (2007) di kawasan kejiranan Dallas U A. )ang menghubungkan antara elemen 
pen)elenggaraan dengan pemangsaan. kebimbangan terhadap jenayah dengan 
hubungan osial di kav.asan kejiranan Dallas. Manakala kajian Kajalo dan Lindblom 
(20 I 0) menghubungkan antara salah satu elemen-elemen PJMRP iaitu elemen 
pcngawasan dengan pera aan ingin rasa elamat di ka\\asan pu at membeli belah di 
Finland. 
clain itu kajian yang meneliti secara empirikal pcngaruh PJMRP terhadap 
aspek pera aan ingin rasa selamat, hubungan komuniti dan kebimbangan terhadap 
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jl!nnyah juga masih kurang ditl!liti. S<.!hingga kini banyak p<.!nydidikan hanya ml!ngkaji 
p<.!rhubungan variabcl sl!cara scrcntak antara kcbirnhangnn tcrhadap jcnayah dcngan 
pcrasaan mgm rasa sclamat (Ferguson & MindeL 2007), pcrsekitaran ftzikal dcngan 
perasaan ingin rasa sclnmat (Austin, Furr, & Spine, 2002), dan elemcn pcngawa an 
dcngan perasaan ingin rasa selamat (Kajalo & Lindblom, 20 I 0). I tal ini telah 
mcnimbulkan persoalan tcntang perbezaan per cp i dan amalan penduduk terhadap 
elemen-elemen PJMRP dengan hubungan komuniti. dan perasaan ingin rasa selamat di 
ka\ a an kediaman. 
ementara itu. dalam a pek elemen pagaran di kawasan kediaman pula. jenis 
kediaman tanpa elemen pagaran di Malaysia adalah merupakan konsep pembangunan 
yang baru (Putrajaya 2009: Roslan Talib, 2011 ). Reka bentuk pembangunan kawa an 
kediaman yang tipikal di Malaysia adalah melibatkan pemasangan elemen pagaran di 
sctiap lot rumah individu. Konsep kediaman tanpa elemen pagaran sememangnya 
memberikan rupa bentuk yang menarik. dipercayai dapat meningkatkan hubungan 
komuniti (Putrajaya. 2009). dan memberikan kemudahan untuk akses kccema an seperti 
kebakaran. Walau bagaimanapun. perkara ini dilihat menimbulkan tanggapan tentang 
perasaan rasa elamat dan kebimbangan daripada ancaman jenayah kerana ketiadaan 
elemen pagaran yang memberikan kemudahan kepada pelaku jenayah untuk masuk ke 
dalam ruang halaman rumah. Oleh itu, adalah mempunyai keperluan untuk 
menjalankan kajian di kawa an kediaman yang mempunyai elemen pagaran dan yang 
tidak mempunyai elemen pagaran bagi mengenalpasti perasaan ingin rasa elamat. 
kebimbangan terhadap jcnayah dan hubungan komuniti dengan PJMRP. 
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Justcru, tcsis ini dirangka kc arah untuk mcncliti isu-isu tcrsehut dan 
mcncadangkan model pcrhubungan antara variahcl utama kajian ini, iaitu kchimhangan 
tcrhadap jcnayah dcngan variabel-variabcl kaj ian ini, iaitu Pcncegahan Jcnayah Mclalui 
Rcka Bcntuk Pcrsckitaran (PJMRP) dari aspek amalan dan pcrscpsi, pcrasaan ingin rasa 
sclamat dan hubungan komuniti untuk diuji sccara serentak terutama dalam kontcks 
negara Malaysia. 
1.3 Tujuan dan Objektif Kajian 
Penyelidikan ini bertujuan untuk memerik a Pencegahan Jenayah Melalui Reka 
Bentuk Per ekitaran (PJMRP) dari aspek persepsi dan amalan penduduk dengan 
hubungan komuniti, perasaan ingin rasa selamat dan kebimbangan terhadap jenayah di 
kawa an kediaman. Lebih spesifik lagi objektifkajian ini adalah untuk: 
I. Membuat perbandingan karakteristik demografi re ponden terhadap amalan dan 
persepsi terhadap elemen-elemen Pencegahan Jenayah Melalui Reka Bentuk 
Per ekitaran (PJMRP). kebimbangan terhadap jenayah, hubungan komuniti dan 
perasaan ingin rasa selamat. 
2 . Membuat perbandingan kediaman individu berpagar dengan kediaman individu 
tidak berpagar terhadap amalan dan persepsi re ponden ke atas elemen-elemen 
Pencegahan Jenayah Melalui Reka Bentuk Pcrsekitaran (PJMRP), kebimbangan 
terhadap jenayah, hubungan komuniti dan perasaan in gin rasa elamat. 
3. Mengkaji bagaimana perhubungan Pencegahan Jenayah Melalui Reka Bentuk 
Per ekitaran (PJMRP) dengan hubungan komuniti, perasaan ingin rasa selamat 
dan kebimbangan terhadap jena}ah. 
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4. Mcngkc.tji bagaimana pcngaruh antara Perscpsi Pcnccgahan Jcnayah Mclalui 
Rcka Bcntuk Persckituran (PJMRP) dcngan Arnalan PJMRP. hubungan 
komuniti, pcrasaan ingin rasa sclamat dan kebimbangan terhadap jcnayah. 
1.4 Per oalan Kajian 
Bagi mencapai o~jektif kajian, ernpat soalan kajian telah direka bentuk untuk 
memastikan objektifkajian dicapai eperti berikut: 
I. Adakah terdapat pcrbezaan karakteristik demografi responden terhadap arnalan 
dan persepsi terhadap elemen-elemen Pencegahan Jenayah Melalui Reka Bentuk 
Per ekitaran (PJMRP). kebimbangan terhadap jenayah, hubungan kornuniti dan 
perasaan ingin ra a se larnat?. 
2. Apakah perbezaan antara kediaman individu berpagar dengan kediarnan 
individu tidak berpagar terhadap amalan dan persepsi responden ke atas elemen-
elemen Pencegahan Jenayah Melalui Reka Bentuk Per ekitaran (PJMRP), 
kebimbangan terhadap jenayah. hubungan komuniti dan perasaan ingin ra a 
elamat?. 
3. Apakah perhubungan antara Pencegahan Jenayah Melalui Reka Bentuk 
Per ekitaran (PJMRP) dengan hubungan komuniti, perasaan ingin rasa selamat 
dan kebirnbangan terhadap jenayah?. 
4. Bagaimanakah dan adakah terdapat pengaruh ecara langsung dan tidak 
langsung antara Persepsi Pencegahan Jenayah Melalui Reka Bentuk Persekitaran 
(PJMRP) dengan Amalan PJMRP, hubungan komuniti, perasaan ingin rasa 
selarnat dan kebirnbangan terhadap jenayah?. 
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1.5 Skop K~•jhw 
Skop kajian ini hanya mcnumpukan kc atas kcdiaman teres dua tingkat yang 
mernpunyai clcmcn pagaran dan tidak mernpunyai elemcn pagaran. Pcrkara ini adalah 
berdasarkan pada pcrmintaan jcnis kcdiaman rumah teres yang mcmpunyai pcrmintaan 
yang paling tinggi. iaitu 36.5 peratus bcrbanding dcngan jenis kediaman yang lain 
(Jabatan Penilaian dan Pcrkhidmatan Harta. 20 I 0). Dalam kategori rurnah teres pula, 
permintaan yang tinggi adalah didapati ke alas jcnis kediarnan rurnah teres 2 tingkat 
diikuti dengan rumah tere etingkat (Jabatan Penilaian dan Perkhidrnatan Harta, 20 I 0). 
Hal ini kerana, rumah teres adalah dikategorikan dalarn rumah mampu milik yang 
kebanyakannya dimiliki oleh penduduk yang mempunyai kadar pendapatan sederhana 
tinggi. iaitu antara RM3000 hingga RM5000 (JPBD, 2009; Putrajaya, 2009). 
Penumpuan skop kajian ke atas penduduk yang mempunya1 kadar pendapatan 
ederhana tinggi juga adalah bcrdasarkan tanggapan bahawa, penduduk yang 
mempunyai kadar pendapatan lebih tinggi adalah mempunyai kemampuan untuk 
men)ediakan sistem keselamatan dan ka\ alan keselamatan di kawa an kediaman. 
ementara itu. faktor-faktor persekitaran yang sama dalam tapak kajian, eperti reka 
bentuk u un atur kawa. an perumahan dan reka bentuk laluan adalah tidak diambil kira 
dalam kajian ini. 
1.6 Limitasi Kajian 
Kajian ini mempunyai limitasi di dalam membuat pemilihan kawa an tapak 
kajian. Dalam membuat kajian perbandingan, lokasi yang berhampiran adalah penting 
untuk merna tikan tiada pcrbezaan ke atas faktor-faktor yang boleh mempengaruhi 
ariabel-variabel kajian. Namun, perkara tersebut merupakan limitasi dalam kajian ini 
untuk mengkaji perbandingan antara kawasan kediaman individu berpagar dan tidak 
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bcrpagar. Di Malay:-;ia, untuk mcndapatkan jcnis kcdiaman individu hcrpagar dan tidak 
ht.!rpagar dalam scbuah kawasan pcrumahan yang sama adalah amat tcrhad. Olch itu, 
pcrbandingan antara dua buah kawa, an kcdiaman dilakukan di dua buah loka i yang 
bcrbcza, iaitu kawasan kediaman individu tidak hcrpagar di Putrajaya dan kediaman 
individu berpagar di Bandar Baru Bangi, clangor. Walau bagaimanapun, jarak antara 
kcdua-dua buah kawasan adalah diambil kira, iaitu antara 0 hingga I 00 kilometer 
seperti yang dicadangkan olch Fritzen (200 I). Menu rut Fritzen (200 I). pelaku jenayah 
akan memilih kawasan a aran jenayah yang mempunyai jarak antara 0 hingga I 00 
kilometer dengan kawasan kediamannya. elain itu, ciri-ciri karakteristik yang sama 
diambil kira dalam membuat pemilihan ka" asan kajian iaitu: (a) peratusan etnik yang 
mendiami kawa an perumahan adalah sama; (b) rumah teres dua tingkat dan; (c) aiz lot 
tanah kawasan kediaman adalah c;ama. 
1.7 Pemilihan Kawa an Kajiao 
Dalam membuat pemilihan kawasan kajian, kawasan kediaman individu tidak 
berpagar adalah dilakukan terlebih dahulu. Perkara ini disebabkan oleh kawasan 
perumahan di Malaysia yang mempunyai kediaman individu tidak berpagar adalah 
terhad dan salah satu kawa an perumahan yang mempunyai kediaman individu tidak 
berpagar terdapat di Putrajaya. Bagi memilih kawasan kediaman individu berpagar 
pula, pemilihan kawa an kajian adalah berdasarkan data staistik jenayah pecah rumah 
pada tahun 2006 hingga 2007 di Malaysia eperti yang ditunjukkan dalarn Jadual 1.1. 
tati tik. ini digunakan kerana, penyelidikan ini adalah melibatkan kebimbangan 
terhadap jenayah di kawasan kediaman. 
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Jallual 1.1 
Kadar Jcnayah lnllcks Pccah Rumah Bagi Scluruh Ncgcri dan Wi layah Pcrsckutuan di 
Malaysia dari Tahun 2006 hing ,a 2007 
----~ Negcri Kadar jcnayah Kadar jenayah 
rccah rumah pccah rumah 
2006 2007 
Perl is 0. I 23 ----:::0--:.0:-::9:-:1---
Kedah 0.399 0.596 
Pulau Pinang 0.415 0.515 
Perak 0.400 0.383 
elangor 0.727 (2) 0.944 (2) 
ege ri e mbilan 0.684 (3) 0.691 
Melal..:a 0 612 0.569 
Johor 0.496 0.459 
Kelantan 0.399 0 .510 
Terengganu 0.678 0.789 (3) 
Pahang 0.484 0.505 
abah 0.284 0.348 
arawak 0.354 0 468 
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 0.940 ( I) 1.084 (1) 
Wilayah Persek.utuan Putrajaya 0.093 0.086 
• ota; 'ombor (1).(2) dan (3) adalah mcwakili turutan tahap !..:adarjena)ah paling tinggi, scderhana dan 
rcndah 
umber: PDRM, 2008 
Jadual 1.1 menunjukkan kadar jenayah pecah rumah pada tahun 2006 dan 2007 di 13 
buah negeri dan 2 buah Wilayah Persekutuan. Di antara 13 buah negeri tersebut. 
didapati empat buah negeri mempunyai kadar jenayah pecah rumah yang tinggi. iaitu 
Kuala Lumpur. elangor. egeri embilan dan Terengganu. Penandaan (I). (2) dan (3) 
adalah merupakan kategori turutan kadar jenayah yang diberikan pada negeri yang 
mempunyai kadar jenayah pecah rumah yang tinggi. Dalam tempoh 2 tahun (2006 
hingga 2007), Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur didapati mempunyai kadar jenayah 
pecah rumah yang paling tinggi (tahun 2006: 0.94 peratus. tahun 2007: 1.08 peratus) 
berbanding dengan negeri clangor (tahun 2006: 0.72 peratus. tahun 2007: 0.94 
peratu ). Manakala egeri Sembilan mempunyai kadar jenayah pecah rumah ketiga 
tinggi (0.68 peratus) pada tahun 2006. sementara itu, negeri Terengganu mempunyai 
kadar jenayah pecah rumah ketiga tinggi (0. 78 peratus) pada tahun 2007. 
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Perlakuan jcnayah pccah rumah ini dioahagikan kcpada dua. iaitujcnayah pccah 
rurnah siang hari dan jcnayah pccah rurnah rna lam hari. Mcnurut Clontz. ( 1995 ). 
pcrlakuan jcnayah di waktu siang a<.lalah dipcngaruhi oleh kckurangan pengawasan 
yang discbabkan olch pcnduduk keluar bckcrja. llal tcrsebut rncrnberikan pcluang 
kepada pcnjenayah untuk pecah masuk ke dalam rumah. Manakala, kejadian jcnayah di 
waktu malam adalah dipcngaruhi oleh per ekitaran yang gelap kerana keadaan tcr cbut 
rnembataskan penglihatan untuk melakukan pengawasan yang ecara tidak lang ung 
mernberikan peluang kepada penjenayah untuk bertindak. (Brantingham & Brantingham. 
1993). 
Antara keempat-empat buah negeri tersebut. negeri elangor telah dipilih 
ebagai kawasan kajian dalam pemilihan kawasan jeni kediaman individu berpagar. 
Perkara ini adalah berdasarkan jarak kedudukan Putrajaya adalah lebih dekat dengan 
negeri clangor iaitu 15 kilometer berbanding dengan jarak antara Putrajaya dengan 
Kuala Lumpur iaitu 25 kilometer. elain itu. berdasarkan ciri-ciri karakteristik 
pemilihan kawasan kajian terutamanya dari aspek demograft, iaitu peratusan etnik yang 
mendiami kawa_ an peru mahan adalah mempunyai per amaan: di mana etnik yang 
mendominasi rnenduduki kawasan perumahan di Putrajaya adalah bumiputera iaitu 95.5 
peratus (Putrajaya, 2009). Manakala di kawasan Bandar Baru Bangi juga didominasi 
oleh kaum bumiputera iaitu 61 peratus (Jabatan Perangkaan Malaysia. 200 l ). 
1.8 Kepentingan Penyelidikan 
Kepentingan kajian ini dibahagikan kepada dua aspek, iaitu aspek 
penarnbahan ilmuan dalam bidang jenayah-persekitaran dan juga kepada pihak 
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